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Tiada harta yang terpendam yang lebih bermanfaat daripada ilmu pengetahuan 
Tiada kawan yang lebih indah dari berkata jujur 
Tiada teman yang lebih tinggi dari kesabaran 
Tiada kejahatan yang lebih memalukan dari kesombongan 




Seiring dengan sembah sujud kepada Allah SWT, skripsi ini penulis 
persembahkan untuk : 
 Suamiku tercinta atas segala do’a, motivasi dan semangat untuk kesuksesan 
istrinya, kasih sayang tiada henti, serta kesabarannya. 
 PGSD UMS angkatan ’12, bersama kalian banyak ku temukan hal-hal baru 
dan pengalaman baru 





Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga dapat menyelesaikan 
penelitian dan penyusunan skripsi denga judul “UPAYA MENINGKATKAN 
MOTIVASI BELAJAR ILMU PENGETAHUAN ALAM  DENGAN 
METODE PEMBERIAN HADIAH DAN HUKUMAN PADA SISWA  
KELAS III  SDN.01 PULUHAN, JATINOM, KLATEN”. 
Menjadi suatu kebahagiaan tersendiri telah melewati berbagai rintangan 
ada suka, duka dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun maksud penyusunan 
skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana Pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 
Dalam penyusunan skripsi ini telah diusahakan sebaik mungkin, tetapi 
penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu 
skripsi ini dapat selesai karena adanya bimbingan, bantuan serta kerjasama dari 
berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
izin penulisan skripsi ini. 
2. Dra. Titik Asmawati, M. Pd selaku pembimbing  yang dengan sabar telah 
memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini. 
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3. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang tiada 
hentinya memberikan nasihat serta ilmu-ilmu yang bermanfaat selama ini. 
4. Keluarga besar SD Negeri Puluhan, Jatinom, Klaten yang telah memberikan 
kesempatan dan pengalaman baru. 
5. Anakku tersayang yang selalu menghibur mama disaat kecapekan. 
6. Bapak dan Ibu tercinta atas segala do’a, dorongan dan semangat, untuk 
kesuksesan anaknya, perhatian dan kasih sayang, serta kesabarannya. 
7. Kakakku serta adikku yang selalu memberiku semangat. 
8. Sahabatku (Ismail, Suyana, Suwolo) yang selalu ada buat memberi dukungan, 
semangat, serta nasehat buat aku. 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu 
kelancaran penyusunan skripsi ini. 
Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita 
semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah melalui diharapkan 
strategi pemberian hadiah dan hukuman ( reward and punishman) dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas III SDN.Puluhan, Jatinom, Klaten, 
Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi dengan 
strategi pemberian hadiah dan hukuman ( reward and punishment ) yang 
dilakukan dalam tiga siklus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini di antaranya tes, observasi, catatan lapangan dan wawancara. 
Sedangkan teknik analisis datanya adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata- rata kognitif siswa pada siklus I 
yaitu 67,90 yang diperoleh dengan penggunaan metode ceramah; sedangkan nilai 
rata-rata motivasi belajar pada siklus I sebesar 64,6% (termasuk kategori kurang 
berminat). Nilai rata-rata kognitif pada siklus II meningkat menjadi 74,61 dari 
siklus I yang hanya 67,90 karena siklus II menggunakan metode pemberian 
hadiah dan hukuman; sedangkan nilai rata-rata motivasi belajar meningkat 
menjadi 73,8% (termasuk kategori cukup berminat). Nilai rata-rata kognitif pada 
siklus III meningkat menjadi 89,23 dari siklus II yang hanya 74,61; sedangkan 
nilai rata-rata motivasi meningkat menjadi 90,7% (termasuk kategori berminat) 
Berdasarkam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
penerapan strategi pemberian hadiah dan hukuman ( reward and punishment ) 
dapat meningkatkan motivasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada kelas III 
SDN.Puluhan, Jatinom, Klaten tahun ajaran 2012/2013. 
 
 
Kata kunci: motivasi belajar, strategi pemberian hadiah dan hukuman (reward and 
punishment ). 
 
